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ABSTRACT
RINGKASAN
Penulis melaksanakan kerja praktek di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selama 44 hari kerja terhitung sejak
tanggal 02 Februari sampai dengan 02 April 2015. Kerja praktek yang penulis laksanakan selama 44 hari tersebut dalam rangka
persyaratan dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek sebagai tugas akhir dari program studi Diploma III Perpajakan Fakultas
Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
Tujuan penulisan LKP ini untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak air bawah tanah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar, serta untuk mengetahui kesesuaian tata cara pemungutan pajak air bawah tanah pada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Air
Bawah Tanah. 
Dalam melakukan penulisan ini dengan cara melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan tata cara pemungutan pajak air bawah
tanah dan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak yang dapat memberi informasi terkait penulisan ini.
Berdasarkan hasil kerja praktek maka penulis akan mengemukakan kesimpulan bahwa tata cara pemungutan pajak air bawah tanah
telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Bawah Tanah.
